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Debreczen 1873. Nyomatott
DEBBECZENI
IV. bérlet Vasárnap, deczember 21-kén 1873. 7. SZám.
a d a t i k :
KÉT PISZTOLY
Eredeti népszínmű dalokkal, 3 szakaszban. Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József. (Rendező : Együd.)
I, szakasz: A fáró. II. szakasz: ÜObrl. III. szakasz: Statárium.
S z e m é l y z e t i
Szirtfoki báró — — — Foltényi. H Bandi) — —  Marosi.
Lenke, leánya — — — Rónai Mari. 1 Ferkó) !rt/ v eliten — —  Bajor.
Bájkerti, ének és nyelvm ester a bárónál — Barátosi. I Nag y ) haramiák — —  Nagy,
Várhidi, gazdag földesur — — _ Horváth. 1 Barna)
ii i mincm — — Domokos.
Porlaki, főbíró — — — Bartha. 1 Daru Gergely, pandurhadnagy — —  Boránd.
Vidrai, esküdt — — — Musló. 1 P iros Pista — — — —  Zöldy.
Stein, sópénztárnok — — .. — Takács. II Gyuri 1 — — — Szenlkuti.
Luiza, nejo — — — — Foltényiné. I1 T ógyer — — — Szabó J .
Jóska , fiacskájuk — — — É gen i Jolán. I Lörincz rabok — — — Sándori.
Örley, póstam ester — — — Hajnal. | Márton — — — Körösi.
Szeréna, neje — . _ — Zöldyné. I Pétiké — — —  Mustóné.
Hugli, borbély — — — E gyüd. £ Társalkodónö Lenkénél — — —  Tóthné.
Bibi, neje — — — Horválhné. ' Stuczli, Iborbélylegény — — —■ Tóth Soma.
ő sz i, táblabíró — — — Chován. 1 Kondás —  — — Hegedűs.
K ócsag Marczi haláss — — — Lázárfi. I Fia —  — — — Boránd Gyula.
Rózsi, felesége — — — Balázsi Ilka. Úri vendégek. Inasok. Lakadalmasok. Haramiák. Pandúrok. Rablók. Bálinép.
Sobri — — — — Bogyó. | Történik egy vidéki székvárosban és környékén a  Balaton mellett.
A darabban előforduló népdalok : a) „Az alföldön halász legény vagyok én44. b) „Ülj fel kocsis 
az ülésbe44, c) „Hét patkó egy lovon44, d) „Ha betekintsz a pislogó csárdába44. Énekli B o g y ó  Al aj os .
HelyáraH :Alsó és közép páholy 5 frt. 50kr. Családi páholy 9 frt. iMásodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30 kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
